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SIGNOS UTILIZADOS 
La presencia o la ausencia de determinados signos no prejuzga en 
modo alguno una calificación. Se intenta tan sólo señalar las aporta-
ciones científicas que conviene tener especialmente en cuenta para la 
historia general de España y del Mundo Hispánico. La crítica positiva 
o negativa de los trabajos se expone en el cuerpo de la reseña. 
• Obra fundamental, por el enfoque, por el material publicado o por 
las conclusiones. 
• Elaboración monográfica, basada en material inédito o ya publicado. 
Ii> Ensayo que plantea una problemática de conjunto o prometedoras 
hipótesis de trabajo: síntesis que expone críticamente el estado de 
una cuestión historiográfica. 
:) Publicación de elementos de estudio (edición o repertorio de docu-
mentos, de fuentes, de textos literarios u obras de arte; catálogos; 
bibliografía estructurada, etc.). 
El carácter de los restantes trabajos viene expresado por las palabras 
iniciales de la reseña. 
NOTA IMPORTANTE 
A fin de facilitar nuestra tarea y acelerar la aparición de las resenas, rogamos 
a autores y editores que siempre que sea posible remitan dos ejemplares 
de las obras que publiquen a la 
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